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contre-torpilleurs,   le  tout  transportant  plus  de  8 000 marins2.  Les  presses   locales  et
nationales  rendent  compte  de   l’ampleur  de  cette  manifestation  avec  un  mélange  de
sympathie, d’admiration, mais aussi une pointe d’inquiétude3. Cette visite inaugure le
début  d’une   longue  période  de  presque   vingt   années  durant   lesquelles   ces  ports
deviennent des escales privilégiées de la VIe flotte américaine. En 1956, la commune de
Villefranche-sur-Mer  est  en  outre  officiellement  élevée  au  rang  de  port  d’attache  du
navire-amiral de la flotte, et le reste jusqu’au retrait de la France du commandement
intégré   de   l’OTAN   en   1967.   Cette   présence   accrue   de   l’US   Navy   entraîne
progressivement  la  formation  d’une  communauté  américaine  originale  constituée  de
militaires et de civils, et marquant avec plus ou moins d’intensité toutes les communes
du littoral entre Menton et Théoule-sur-Mer. Durant la même période, les régions du
nord,  nord-est  et  ouest  de   la  France  voient,  elles  aussi,   s’installer  des  dizaines  de







ne  rend  pas  moins   intéressante   l’étude  d’une  présence  militaire  américaine  qui  se
démarque par bien des aspects des autres communautés vivant dans et autour des bases
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de   l’OTAN   dans   les   régions   françaises.   Cette   étude   se   propose   d’en  montrer   les
spécificités. Nous en examinerons d’abord les logiques en rappelant le contexte auquel
la VIe flotte doit son existence, et en montrant de quelle manière les ports de la région
niçoise   s’intègrent   dans   l’ensemble   du   dispositif   d’escales   de   l’US   Navy   en






La Côte d’Azur, une escale privilégiée de la VIe flotte
2 Dès  1946,  ce  qui  reste  de   la  marine  américaine  en  Méditerranée  après   le  deuxième
conflit  mondial  se  transforme  progressivement  en  flotte  permanente.  Après  dix-huit
mois de mission visant à contrer les prétentions soviétiques en Grèce et en Turquie, la
VIe flotte  est  officiellement  fondée  le  1er juin  1948. En 1950, elle  intègre  les  forces  de
l’OTAN.  Sa  mission   consiste  à  dissuader   toute   tentative  d’expansion   soviétique  en
Méditerranée5. Côté européen, elle complète le dispositif de défense américain terrestre
et aérien mis en place dans le cadre de l’OTAN. Plus au Sud, elle doit surveiller le détroit
de  Suez  et  contribuer  à   l’extension  du   leadership américain  au  Proche-Orient  et  au
Moyen-Orient. Face à la puissance soviétique, il s’agit donc de montrer le drapeau (« 
show the flag »), sa puissance de frappe et son potentiel nucléaire. Au quotidien, la flotte
effectue des « croisières », selon un planning prédéfini, au cours desquelles se
succèdent divers exercices, en haute mer ou sur les côtes, des escales logistiques et des
escales   destinées   au   repos   des   marins,   pour   qui   on   organise   même   des   visites
touristiques. 
Données : Cruise Books, USS DES MOINES CA-134 (URL = http://www.ussdesmoines.com/cruise-
books.html)
3 Sur la carte ci-dessus, nous avons schématisé le trajet effectué par le navire-amiral USS
Des  Moines  lors  d’un  voyage  de  deux  mois  débutant  à  Gibraltar  en  1952 6.  Certaines
escales  comme  La Valette  ou  Augusta Bay relèvent de  la logistique.  D’autres,  comme
Athènes,   Istanbul,   Naples   ou   Villefranche-sur-Mer   sont   l’occasion   pour   les
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5 Ces  escales   jouent  plusieurs  rôles  pour   les  autorités  militaires  américaines.   Il  s’agit
d’abord  d’arborer   la  puissance  navale.  Les  visites  organisées  à  bord  des  unités,  en
particulier des porte-avions, connaissent un grand succès. Les journalistes sont aussi
conviés et se font les relais des communiqués de presse émanant de la Flotte, via son





découvrir   les   environs   proches,   ou   d’autres   régions   françaises   (dont   la   région
parisienne) par des visites organisées10. L’US Navy encadre et organise elle-même ces
temps  de   loisirs  et  de  tourisme.  Le  navire-amiral  possède  à  cette  fin  un  Welfare and
Recreation Commitee. Il s’agit enfin, dans une logique plus diplomatique, de rappeler et
de   renforcer   l’unité   au   sein   de   l’Alliance   atlantique :   dès   sa   création,   le   haut-
commandement  américain présente  officiellement la  flotte  comme  une  ambassadrice
de   « bonne   volonté »,   une   good  will  legation,   qui,   par   diverses   manifestations   de
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rapprochements  et  de   solidarité,  doit   renforcer   la   cohésion  de   la  grande  Alliance
atlantique, indispensable selon les États-Unis pour faire face à la menace communiste.
Certains   historiens,   comme   Olivier   Pottier,   y   voient   aussi   un   outil   pour   rendre
supportable  auprès  de   la  population   locale  une  présence  militaire  accrue.  Les  deux
logiques  sont  en   fait  complémentaires. Chaque  escale  est   l’occasion  d’une  véritable
mise en scène des signes d’amitié : distribution de cadeaux de Noël aux enfants, aide
lors  de  catastrophes  naturelles  comme   les   incendies  (celui  du  28 juillet  1959  sur   les
hauteurs  de  Villefranche  par  exemple11),  célébration  commune  des   fêtes  nationales
respectives les 4 et 14 juillet, participation à des fêtes franco-américaines12. Au cours de






se   forment  dans  diverses   communes  portuaires   autour  du   bassin  méditerranéen :
Naples,   Rome,   mais   aussi   Saint-Jean-Cap-Ferrat   et   Villefranche-sur-Mer.
Progressivement, le choix de cœur penche en faveur de la Riviera. Villefranche possède
en  effet  divers  atouts.  Sa  rade  permet  un  mouillage  facile  (350 ha,  de  25  à  60 m  de
profondeur),  bien  abritée,  et  hors  de  portée  des  bombardiers   soviétiques  basés  en
Crimée14. Sa facilité d’accès à l’aéroport de Nice simplifie l’acheminement de matériel et





 siècle.  En  1875,  un  guide  britannique,  The  Englishman’s  Guide  to  Nice 15,  note  déjà   la
présence   d’une   escadre   passant   habituellement   une   grande   partie   de   l’hiver   à
Villefranche. Dans les années 20 et 30, des écrivains évoquent l’animation liée à la flotte
américaine.  Voici  comment  Francis  Scott  Fitzgerald   traduit  dans   son  chef-d’œuvre
Tendre est la nuit l’ambiance des années vingt à Villefranche au moment du départ d’un
cuirassé américain : 
Il  y  eut  des  cris,  des   larmes,  des  hurlements,  des  promesses  quand   la  première






Convention  de Londres  de  1951  (fixant  le  statut  des  forces  de  l’OTAN  stationnant  en
Europe) : elle est donc assimilable en droit aux autres unités de l’OTAN présentes en
France. Les négociations entre la France et les États-Unis qui se déroulent entre janvier
et  mai  1956 17 aboutissent  à  la  mise  en  place  d’un  port  d’attache  et  non  d’une  base.
C’est-à-dire qu’elle ne bénéficie pas de la quasi extraterritorialité qu’on trouve dans les
autres bases de l’OTAN en France. En revanche, elle dispose à terre d’un poste de garde,
d’un  magasin,  et  d’une  petite  unité  destinée  à  régler   les  questions  administratives
auxquelles   les  Américains  peuvent  être  confrontés.  Assimilée  aux  autres  unités  de
l’OTAN,  elle  sera  donc,  en  1967,  également  concernée  par  le  retrait  de  la  France  du
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commandement intégré. Elle cessera alors d’être le port d’attache du navire-amiral au
profit  de  Gaète, en Italie, et  la fréquence  des passages de  la  flotte  sur  la  Côte d’azur
diminuera considérablement.
 
« Navy ghetto » ou communauté ouverte ? La question
du rapport au territoire
8 La  présence  militaire   américaine   sur   la  Côte  d’Azur   s’écarte,   territorialement,  du
schéma  classique  de  l’espace  clos  d’un  camp  militaire  construit  ex-nihilo,  de  la  ville









9 La  première  de  ses  spécificités  réside  dans  sa  dualité.  Marins  et  familles  constituent
deux ensembles associés à des temporalités et à des espaces vécus en partie différents.
Le groupe le plus important numériquement est celui des marins en escale, n’ayant pas
d’attache   familiale   à   terre   sur   la  Riviera.  Une   semaine  par  mois   en  moyenne   les
différents  ports  voient  ainsi  débarquer   simultanément  des  milliers  de  marins.  Les






américains  (Jimmy’s  bar,   le  New york,   le  Navy’s  Club…)  et   la  présence  de  nombreuses
prostituées. Le deuxième groupe est constitué des familles liées au navire-amiral. Leur




installés   à   Villefranche,   et   15 familles   à   Saint-Jean-Cap-Ferrat,   soit   un   total   de
528 personnes  sur  ces  deux  seules  communes21.  Ce  chiffre  reste  faible,  au  regard  des
bases aériennes de l’OTAN, comme Chaumont ou Évreux, qui comptent au plus fort de
leurs   activités,   à   la   fin   des   années   cinquante,   respectivement   6 000   et
10 000 Américains22. Il n’existe pas non plus de lotissements ou de quartiers réservés.




restent   françaises,  malgré   leur   relative  modernité.   L’augmentation  progressive  du
nombre d’enfants aboutit à l’ouverture, en avril 1953 d’une première école à Cannes,
dans une annexe du Sunny Bank Hospital, puis, en 1956, d’une école élémentaire dans
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une  annexe  de   la  Villa  Maeterlinck.  Le  cursus  anglo-américain  y  est  assuré  par  des
professeurs  surtout  britanniques  et  dans  des  conditions   idéales   (10  à  12  élèves  par
classe). La Navy couvre les frais de scolarité. En octobre 1961, les élèves de l’école de
Nice  et  ceux  de  l’école  de  Cannes  finissent  par  fusionner  dans  un seul établissement
situé  à  Beaulieu,  dans  les  locaux  de  l’ancien  hôtel  Carlton :  l’Elementary School Joshua
Barney 24.
10 Ces  deux  groupes,   aux  vécus   très  différents,   constituent  néanmoins  une  véritable
communauté unie autour de quelques lieux et moments fédérateurs. Parmi eux, nous
retrouvons   tout  d’abord   la  Darse  de  Villefranche-Sur-Mer.  Dans   le  bâtiment  de   la




pour   toute   la  communauté  américaine  associée  à   la  Navy.  Ces  structures   jouent   le
même rôle que les « Red cross centers », foyers de la Croix-Rouge américaine, installées à
Évreux et Châteauroux. Dans les années cinquante et soixante, la France compte cinq




sont  organisées :  clubs  de  cuisine   française  ou   cours  de   français  pour   les   femmes
d’officiers, galas et soirées25. Enfin les représentants des diverses structures liées à la
petite colonie anglo-américaine locale, comme l’Église américaine, l’Association France-
États-Unis,  ou   le   British  American  Hospital,   s’y   retrouvent   à   l’occasion d’opérations
philanthropiques. Deux de ces structures vont d’ailleurs connaître un regain d’activité
grâce à la Navy et constituer elles aussi des espaces communs au service de toute la
communauté   américaine.   En  mars   1956,   un   contrat   de   location   entre   la  marine
américaine et le British American Hospital (fondé pour et par la communauté britannique
en 1906) convient de la mise à disposition des marins et de leur famille d’un dispensaire
et  d’une  aile  composée  de   six  chambres  et  de  huit   lits  dans   les   locaux  même  de
l’hôpital,   le   tout  sous  encadrement  direct  du  service  médical  de   la  marine26.  D’une
manière  plus  générale,   les  revenus  émanant  du  dispensaire  américain  représentent
environ 25 % des revenus totaux de l’hôpital27. La deuxième structure revitalisée par la
présence de la flotte est l’American Church of the Holy Spirit située à Nice. Fondée en 1873
pour   les  hivernants  américains,  elle  connaît  à   sa   réouverture  en  1944  de  grandes
difficultés. Il faut attendre la deuxième moitié des années cinquante et l’arrivée de la
flotte  pour  qu’elle   retrouve  une  activité  normale28.  Durant   toute   cette  période,   la
collaboration entre l’US Navy et l’Église demeure très étroite. Les amiraux et officiers
supérieurs du navire-amiral participent à la gestion de l’Église en tant que membres
honoraires   du   conseil   presbytéral.   La  Division   des   forces   armées   américaines   lui
accorde  une  subvention  de  100 $  par  mois  en  compensation  des  services  rendus  aux
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Les marqueurs de la présence américaine à Nice dans les années soixante (Fond de carte : Archives de





du  séjour  des  marins  constitue  un  second  frein :  comment  demander  en  effet  à  des
marins  en  permission  pour  trois   jours  de  tout  comprendre  du  pays  qu’ils  visitent ?
Enfin,  les  préjugés  sur  la  France  ne  facilitent  pas  toujours  l’esprit  d’ouverture.  Sans
surprise, pour beaucoup de jeunes matelots, les Françaises restent des femmes légères
dont on peut profiter à moindres frais. Les épouses se plaignent parfois du manque de
confort  et  d’équipements  de  leur  maison  ou  de  leur  appartement.  Elles  trouvent  les
produits d’hygiène trop rudimentaires et sont suspicieuses à l’égard du processus de
conservation de certains produits, comme le lait. Nous devons néanmoins nous garder
de   toute   simplification.  Plusieurs   éléments  vont   favoriser   au   contraire  un   certain
niveau   d’ouverture,   voire   un   début   d’acculturation.   Tout   d’abord,   l’éparpillement
géographique  de  cette  présence  américaine  et  des  structures  associées  sur  plusieurs
communes  empêche   la  mise  en  place  d’un  ghetto  et   rend   inévitable  une  certaine
ouverture aux habitudes locales. Ensuite, et comme dans les autres villes marquées par
la  présence  américaine,   la  communauté  met  spontanément  en  place  des  outils  qui
fournissent quelques clefs de compréhension des problématiques locales, et en premier




Dans   les   bâtiments   de   la   Darse,   un   attaché   des   relations   publiques,   français   et
anglophone, est embauché pour coordonner les relations entre la Navy, les populations
locales   et   les   autorités   françaises31.  D’autres   personnalités   locales   participent,   de
manière  plus  spontanée,  à   l’accueil  des  Américains.  Germaine  Brau,  propriétaire  du
restaurant La Mère Germaine, est une personnalité locale incontournable, qui, jusqu’à sa
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mort  en  1959,  soigne  les  jeunes  marins  avec ses  petits  plats  et  ses  bons  conseils.  La




Elle  raconte  une  histoire  vraie :  Germaine  Brau  remue  ciel  et  terre  pour  trouver  un
médicament alternatif afin de sauver un jeune marin faisant une crise d’appendicite et
allergique  à   la  pénicilline.  Le  téléfilm  vise  à  encourager   le   jeune  public  américain  à
s’enrôler  et  à   le  rassurer :  on  peut  trouver  des  parents  de  substitution  et  se  sentir
comme   à   la  maison  de   l’autre   côté  de   l’Atlantique32.  La   combinaison  de   tous   ces
éléments aboutit parfois à une certaine acculturation. Quelques témoignages attestent
par exemple d’imprégnations linguistiques improbables : à Villefranche, les chauffeurs
des  officiers  supérieurs  de   la  Navy  ont   le  temps  de  retenir  quelques  expressions  de
nissart, dont les jeunes locaux semblent s’amuser33. Certaines familles installées dans
les  immeubles  anciens  à  l’arrière  de  la  darse  prennent  des  habitudes  d’autochtones,






divertissements  et  des   lieux  du  tourisme   local,   il  peut,  chez   les  familles,  révéler  un
sincère  esprit  d’ouverture  débouchant  sur  un  certain  niveau  d’acculturation  dont   la
population locale n’a pas toujours conscience à cette époque. 
 
Des réactions et des retombées économiques
contrastées
13 La population locale doit en effet composer avec ces Américains dont la présence va
marquer  plus  ou  moins  durablement  le  territoire.  Les  réactions  qu’ils  suscitent  sont
extrêmement   contrastées,   malgré   l’amitié   affichée   des   autorités   municipales   et















Allez-vous-en !  Vous  êtes  l’image  de  la  sale  guerre  que  vous  portez  dans  tous  les
coins  du  monde,  sous  prétexte  de  donner  ce  que  vous  appelez   la  LIBERTÉ  à  des
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et  La  Napoule,  épargnant   la  Croisette37.  Par  ailleurs,   les  populations  se  méfient  du
comportement  des  marins :  on  repère  en  effet  dans   les  archives   locales  des   traces
d’indisciplines,   souvent   liées   à   la   forte   consommation  d’alcool,  des  plaintes  pour
bagarres,  vitrines  cassées,  vols  et  dégradations  diverses.  La  Navy  possède  une  police
militaire,  la  Shore Patrol,  qui  travaille  de  concert  avec  la  police  locale  pour  éviter  les
débordements. Cela ne suffit pas toujours à éviter les incidents. Dans les cas les plus
graves,  on   constate  une  volonté  d’un   côté   comme  d’un  autre  d’éviter   toute   crise
diplomatique38.  La  plupart  du  temps,   les  marins  sont  remis  aux  autorités  militaires
américaines  qui  vont  régler  en   interne   le  problème.  À  ces   incidents  s’ajoutent  des
plaintes de riverains liées à l’afflux, dans leur quartier, des prostituées dont le nombre









partir  du  milieu  des  années  soixante.  Plus  généralement,   la  présence  des  bâtiments
militaires  et  de  la  force  nucléaire  dont  ils  sont  les  supports,  si  près  des  habitations,
suscite chez certains une peur diffuse : celle de devenir, en cas de frappes atomiques,
des  cibles  privilégiées.  Tous  ces  sujets  de  méfiance  ou  de  contestation  sont  repris  et
largement   exploités   par   le   parti   communiste   local   incarné   alors   par   la   forte




de Nice et du Sud Est relaie l’hostilité des communistes, même si aucune manifestation
n’est organisée par le PCF pour s’opposer à la flotte états-unienne. 
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Données : Archives municipales de Villefranche-sur-Mer 41
16 La présence  de la VIe flotte  est donc loin de  faire l’unanimité. L’atlantisme  populaire
souhaité par les États-Unis dans les pays membres de l’OTAN reste un idéal difficile à
atteindre. Cependant, nous ne pouvons pas non plus occulter, à l’inverse, les réactions
les   plus   favorables.  Un   groupe   se   démarque   clairement :   celui   de   la   jeunesse.  À
Villefranche,  quelques  témoins  se  souviennent  avec  émotion  des  matchs  de  baseball
joués  par   les  soldats  dans   le  stade  municipal,  des  grosses  voitures  américaines  des
officiers débarquant  sur  le  port, des jeans et  des bouteilles de  Coca-Cola récupérés42.
Certaines   jeunes   françaises   sont   séduites   par   les   marins   américains,   provoquant
quelques   inquiétudes  parentales.  En  mars  1959,   l’Union   locale  des  Associations  de
parents  d’élèves  des   lycées  et  collèges  de  Cannes  se  plaint  auprès  du  commissaire
central  des  marins  américains  se  montrant  trop  pressants  à  l’égard  des  jeunes  filles
cannoises. Les rencontres ne manquent pas, et aboutissent parfois à des mariages en
bonne  et  due   forme.  Les  nouvelles  mariées  possèdent  un  profil  souvent   identique :
jeunes (entre 16 ans et 25 ans), sans profession ou exerçant des métiers peu ou assez





moyenne.  La  période  1960-1962  semble  être  la  plus  prolifique  et  coïncide  à  peu  près
avec le pic de fréquentation de la Navy sur les côtes azuréennes. Les listes nominatives
de  1962   indiquent   la  présence  à  Villefranche-sur-Mer  de  vingt-deux  couples  franco-
américains, dont quatre sont parents d’un enfant en bas âge.
17 À  ces  réactions  contrastées  doivent  s’ajouter  des  moments  d’espoir  ou,  à   l’inverse,
d’exaspération  de  certains  acteurs  économiques   locaux  pour  qui   la  présence  de   la
marine américaine nuit au tourisme. Les restaurants et cafés situés dans les périmètres
portuaires doivent une part de leur activité aux escales américaines. En plein hiver, en
janvier   1959,   quarante   commerçants   cannois   envoient   une   pétition   au  maire   lui
demandant  d’encourager  auprès  des  autorités  de  la  flotte  les  escales  de  plus  grosses
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sont   plus   dépendantes   que   d’autres :   c’est   le   cas   de Villefranche   où   la   présence
régulière de plus de 1 200 marins et de plusieurs centaines de familles représentent un
apport   substantiel  de  consommateurs.  Les  commerces   les  plus  dépendants   sont   la
douzaine de bars situés à l’arrière du front de mer. Cependant, à l’échelle du littoral, les
retombées   économiques   de   la   présence   de   ces  militaires   demeurent   très   faibles.
Contrairement à des villes comme Châteauroux ou Verdun44, la sortie de la France du








ainsi  que  des  denrées   fraiches  arrivant  directement  du  Danemark  par  des  camions




yachts  protestent  contre   le  va-et-vient  des  navettes  de   la  Navy  obligeant   le  port  à
réorganiser l’attribution  des   jetées47.  Face  aux  diverses  nuisances  et  pollutions  déjà





18 Ainsi   la  présence  de   la   flotte  provoque  des  réactions   très  diverses,  déçoit  certains
commerçants, et force les municipalités à trouver les moyens d’une conciliation entre
les   intérêts  des  acteurs  du  tourisme  et   les  exigences  de   la  Navy.  Malgré  ce  tableau
contrasté,   la  présence  américaine  va   contribuer,   comme   aux   abords  des  bases  de
l’OTAN en France, à la diffusion de l’American way of life. 
 
La VIe flotte au service de la diffusion de la culture et
des valeurs américaines
19 En effet, la Navy est un des acteurs de la diplomatie culturelle américaine sur la Côte
d’Azur.   Localement,   cette   diplomatie   va   bénéficier   d’un   terrain   plutôt   favorable,
s’appuyer   sur   des   acteurs  multiples   et   se  manifester   à   l’occasion   de   rencontres
organisées sous couvert d’amitié franco-américaine. 
20 Plusieurs chercheurs français comme Olivier Pottier48, François Doppler-Speranza49 et
Axelle  Bergeret-Cassagne50 étudient  depuis  une  dizaine  d’années   les   liens  pouvant
exister entre la présence des troupes américaines et le processus d’américanisation en
France   et   dans   l’ensemble   de   l’Europe   occidentale   dans   les   années   cinquante   et
soixante. Parallèlement, plusieurs auteurs français, comme Ludovic Tournès51 et anglo-
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américains  comme  Brian  Angus  McKenzie52 tentent  de  démontrer   la  complexité  des
mécanismes et de la réception d’une américanisation qui ne peut se réduire à un simple




« American model » as a localy effective ensemble of interdependent elements, wich could be





la   présence   des   permissionnaires   en   convalescence   a   apporté   dans   la   région   les
premiers orchestres de jazz et les premiers tournois de baseball interalliés. Dans les







qu’une   étape   supplémentaire   dans   un   processus   d’acculturation   déjà   largement
entamé, et bénéficie de ce « bain » culturel favorable. Dans ce contexte, et malgré les
méfiances   locales  déjà  étudiées,   la  marine  va  œuvrer  activement  à   la  diffusion  du
modèle américain, tout en insistant auprès des militaires sur le respect des cultures et




22 François  Doppler-Speranza  a  montré  comment   les  femmes  présentes  auprès  de   leur





de   combat   idéologique.   Les   femmes   doivent   promouvoir   l’exemplarité   des
comportements   individuels,  complément  essentiel  aux  démonstrations  de  puissance.
Un   extrait   d’article   écrit   en   1963   par   une   des   épouses   d’officiers   américains   en
témoigne : 
En  montrant  à  quoi  ressemble  vraiment   les   femmes  américaines,  nous  pouvons
faire mentir la propagande communiste selon laquelle nous serions des créatures
égoïstes,  molles   et   totalement   défaites   lorsque   notre  magasin   échoue   à   nous
apporter   tout   le   luxe.  Sur  une  note  plus  positive,  nous  pouvons  montrer  aux
Européens que les Américaines vivent selon des idéaux en lesquels elles croient de
tout leur cœur, et qui sont les fondements sur lesquels notre pays a été construit54. 
23 Les  occasions  d’échanger  ne  manquent  pas,  notamment  par  l’intermédiaire  de  l’USO
déjà  évoqué  et  de   ses  diverses  manifestations.   Il  ne   faut  pas  oublier  non  plus   les
vecteurs culturels croisés que constituent, à moyen terme, les unions binationales entre
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1960,  par   exemple,   le  Club  « Le  Can-Can »   à  Nice  voit   se  produire  un  groupe  de
Rock’n’roll   et  de  Rhythm’n  Blues  dénommé  « Tra-Vels’ »,   composé  de   cinq   jeunes
membres d’équipage du navire-amiral USS Des Moines 55. 
Le groupe Tra-Vels’ (Source : Archives de l’Association Les Américains et la VIe Flotte à Villefranche-
sur-Mer, Daisy Mae, Novembre 1960)




est  par   exemple  organisée  dans   l’arrière-pays  niçois,  dans   la  petite   commune  de




la  distribution  d’objets  et  de  goodies typiquement  américains.  Des  séances  de  cinéma
complètent  parfois  ces  rencontres  qui  se  déroulent  souvent  à   l’occasion  des  visites
organisées   des   navires   ou   lors   des   fêtes   de   fin   d’année.   Ainsi,   par   exemple,   le
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dessins  animés  américains,  et  un  film  documentaire  sur  la  vie  du  musicien  Nat’King
Cole57.
27 Enfin,  dans  un  autre  esprit,   la   flotte  va  servir  de  support  et  de  soutien  aux   films
américains   en   compétition   lors des  différents   festivals  de  Cannes.   L’US  Navy   fait
volontairement  coïncider   le  planning  des  escales  avec   les  dates  du   festival.  Elle  est
régulièrement sollicitée pour la promotion de films par les délégations américaines. Il




consul et les équipes de l’USIA (United States Information Agency) dont le siège est basé au
consulat  de  Marseille   et  dont   l’un  des  directeurs   les  plus  marquants   est  Howard
Simpson   au   début   des   années   soixante58.   L’US   Navy   va   aider   l’ensemble   de   ses
personnalités dans leur mission. Les PX de la région vont fournir des denrées à moindre
coût  pour  organiser   les   soirées  promotionnelles.  Chaque  année,  un  des  destroyers
accueille une fête de la MPEAA, Motion Picture Export Association of America, représentant
les intérêts des studios de cinéma américains à l’étranger et dont le représentant est,




culture  américaine,  en  accord  et  en  synergie  avec   les  acteurs   institutionnels  de   la
diplomatie culturelle installés en France. Sous couvert de lutte idéologique et d’amitié
franco-américaine, elle contribue à sa manière à transmettre certains éléments de la




l’OTAN  en  France.  Pour  autant,   sa   structure  originale   fait  d’elle  une  communauté
probablement plus ouverte qu’ailleurs sur le territoire et ses populations. Durant deux
décennies,   la  VIe flotte   cristallise   certaines  peurs  ou   suscite   l’admiration.  Par   son
entremise,   l’American  way  of  Life  se diffuse  parmi   la   jeunesse.   Il   imprègne   encore
aujourd’hui   les   familles   issues   des   unions   binationales   ainsi   que   les   multiples
manifestations   et   animations   mémorielles   portées   par   certaines   communes   et
associations de vétérans américains ou d’habitants nostalgiques. De cette présence, le
culte du souvenir ne semble finalement retenir que la dimension culturelle, preuve de
l’efficacité   d’un   softpower  dont   la   puissance   militaire   américaine   constitue
paradoxalement  un  vecteur   important  durant   la  guerre   froide,   sur   la  Côte  d’Azur
comme ailleurs en Europe occidentale.
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la  VIe flotte  des  États-Unis,  associée  aux   forces   terrestres  et  aériennes  de   l’OTAN  basées  en





l’instar  des  autres  « Petites  Amériques »  que  constituent   les  bases  américaines  de   l’OTAN  en
France durant la Guerre Froide, ses conséquences économiques territoriales et culturelles sont
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military  presence  contributed   to  establishing  a   local  community,  which  operated   in  a  very
particular  way,  seemingly  very  open  to   its   local  environment.  Like   in  other  “little  Americas”
established   in  American  NATO  bases   in  France  during   the  Cold  War,   this  community  had  a
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